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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam
TIGA halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Selesaikan setiap persamaan berikut dengan meninggalkan jawapan
dalam bentuk Cartesan.
(i) z2 = -5 - l2i (ii) cos z = cosh 3
(b) (i) Tunjukkan vektor z adalah serenjang dengan vektor w jika
dan hanya jika Ny(zw) = 0.
(ii) Untuk z * O, tunjukkan vektor-vektor 7 dan z-t adalah
searah.
(c) Cari tiga perwakilan siri Laurent bagi fungsi f (i = | lQ' - 5z + 6)
dalam kuasa z.
(d) Jika polinomial kompleks p() = ao + atz + "' + anzn bersifat
ln@l<u untuk lel<t, tunjukkanbahawa l"ul=u,
&=0, I,"',fl'
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2. (a) (D Jika u(*,y) = x, _ 3'y, + x, _ y,, dapatkan konjugat
harmonik u.
(ii) Tentukan di mana fungsi
fk)=f(*+iy)=2-r'- xvz +i(,'v +v'- tov)
adalah terbezakan dan analisis. Dapatkan juga terbitan fungsi /'
(b) Jika fungsi / annlisis pada domain D dan bukan fungsi malar,
tunjukkan fungsi f tak analisis pada D.
(c) Dapatkanimejsegiempattepat S={(",y): -l <rS l, 0<yStt}
di bawah Pemetaan w = e: .
(d) Cari nilai maksimum l r' * 3z - ll pada cakera I z | < t, dan titik-
titik z di mana nilai maksimum tersebut dicapai'
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3. (a) Nitaikan setiap kamiran berikut:
I(i) I z, Kh z dz. dengan G sebagai rembereng garis dari *l ke
,, 
,*r.
| 3" + cosJ 
r+ 
J 
,. dengan B sebagai bulatan berarah(ii) I 1r-n,B t'
Positif lz-2tr'l = 3'
f(iii) ) 2", ,tz. dengan K sebagai suatu konturdari I ke2i.
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(b) Dapatkan satu cabang log(22 
- 
l) yang analisis pada semua titik
kecualiyangterletakdidalam {x + iy: x= l/2, y > 0 }.
(c) Jika fungsi / adalah seluruh dan bersifat Nyf () < U, M > 0,
tunjukkan / adalah fungsi malar.
(d) Andaikan L sebagai luas rantau yang dibatasi oleh satu kontur tertutup
ringkas K. Dengan menggunakan Teorem Green, tunjukkan bahawa
lIt=oJZdz.
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